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| ABSTRACT |　With the rapid development of new media as microblog in China mainland, the traditional media and new media 
become cooperation instead of competition, a large number of traditional media reporter are active in the 
microblog platform for various reasons. This article studies the difference of word expression between certified 
and non-certified reporter microblogs by content analysis. The study find that certified and non-certified 
microblogs are the same on release form and forwarded sources. However certification microblogs tend to 
share the information specially news, use multimedia more frequently, appeal to fans and have clearer property, 
while non-certified microblogs tend to keep a record of events, share entertainment, express emotionally, and 
have no clear property.
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截至 2012 年 12 月底，仅新浪微博上的媒体人微博
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表 1  记者微博样本选择 
 
微博名 认证信息/职业 微博数 粉丝数
认证记者微博
闾丘露薇 著名记者、主持人 10178 256万
邓飞 免费午餐发起人、凤凰周刊记者部主任 20418 343万
纪许光 老纪，资深调查记者。重庆不雅视频事件、河南洛阳性奴案 报道者 2185 38万
王克勤 调查记者；大爱清尘公益基金发起人 11755 43万
新民周刊杨江 新民周刊首席记者杨江 12561 7万
非认证记者微博
陈强微博 记者 22678 2万
徐安安 记者 8225 6万
新闻小兵曹文艺 新闻记者 7012 1万
光猪刘壮士 新京报记者 25206 1万
朱朱文强 京华时报记者 3652 0.86万
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将选取的 10 个记者微博在 2012 年 11 月 15 日




微 博内容进行等距 抽样，各抽取 50 条微 博，作为
研究样本。
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记者微博在 2012 年 11 月 15 日——2012 年 12 月 14











图 1  认证记者微博发布形式比例
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1. 发布形式
认证记者微博原创比例为 31.2%，转发为 68.8%，



































































































图 5  认证与非认证记者微博表达话语情绪
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图 8  认证与非认证记者微博发布内容
从资讯类内容来看，认证记者微博和非认证记者








































图 9  认证与非认证记者微博分享资讯情况
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为 30.99%，合计为 61.98% ；非认证记者微博转发认
证个人和认证机构的比例分别为 29.87% 和 28.57%，






如 2010 年的 “金庸被去世”网络事件就是最好的实
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